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'. BooIt ill ' i. 
Morris named .head· 
. . 
of national council ' 
DeIl1.~ =-:r.-. 
~\t' w. Morris. rftInnc ~I omen.... ~ SI U. has bem ... mod 
e ...... IJ ... dtrecter ~ Ihr wly-{CIrIII4'd 
Na~1 eau ..... 1 Oft Educal"'ll ..... 
OiadvanlJll'OCl 
Morns. who ... to rf'I ..... T\Hsda), . wiU 
_"'" his """I In Wubi""IOft. D.C .• Oft 
OCt. I . Morr ... lUI Iu dulks will ~ to 
wed wiltl and mIIst Ihr iUppOrt ~ 
ooIIoiI ... and UN"""'IY .,....oo.a15 in Ihr 
cau6dJIlJ(YJIRram. . 
The prink """"",,,I cou"",l. wludl 
.... iDcorpcrakd Oft JulY II. I'P . wlU 
racllilal .. I nallonal I)· .. ein or 
ClOCIprt'alJ".. URI~...nI1)' prqframl rer 
Ihr <!dum ..... d diud .. a'""Cf!d t'i"""",' 
tary and -ondIry IIChoal dIlldlUL 
The counol WIU coordinl",;?-unill 
(or . col..... and URI"""';IY 
aeadtmlc Jllbrllraml Cor publ IIChoal 
cache.. Ind Idmln .... rIIJ".. ....,..... 
YiMw'I em eduCltll'll d .... d •• ntallt'Cl 
~. \ 
. Jam ... H"rrla Hall. allocill .. 
prall'llor In SlU' , O~r1ml'nl d 
I>duaO .... 1 AdminlWaLion and Faun-
clau.... ....... mod AI rt!&CII&rCN .,...... 
illnalor Cor ..... coundl. 
ttau. who hu bem al SlU 1Ii~ IJ52. 
IIIId ' ' 'ed-say "" hu ... oriIftI nee 
J.- 10 -.Nil! ..... cou .... l. wiltl ~ 
port r .... BI.u ........... 
HaU .. Id he and Marris ha"" worbd 
..,...u- ..,..,.. AUI\lIl. mo. 10 .. tablilh 
Ihr council. H .... lei II .... Id haft bem 
irnp.uiblco 10 _et Ihr prQject oIf 1M 
ground al SlU wlthoul Manu' ""JIPOI'I 
IIIU hal bf'rn Oft I IIp<<'1llaa,,,nmml 
GU8, 
Bode 
1M".. rrom SlU Lo wort< em Ihr t:auncll a... -vs"" 1OICIn~ '- o.t)'Ia W Moma 
~DWlLJan 10 klcl< around a'¥nate 
Defense enters films of sh:ootout .action 
., c-GaM T . .. ~ I r. 
.,..,. ~ 1IaIr . ........ lcieadon at poh'.... Ind Iheor vdlldes. The ........ film _~ ..... ",",11J0ft at 
canl .nd paI>ao around IN hou ... Ind • 
<'loud d .... r ps """'<II! from Ihr 
'-'"' ".. film abo -..01 whal .~ 
JII'IlI'«1LA. IM-. poIl<'MUIf1 fin,. I pm ... 
SiIllGO·. 51St"'. Mra. Thomas N....t>IIL. 
d nl E G ......... SI. was I"" 0"" wll ...... 
fer Ihr 11ft....... Shr l ... urlC'll thai """ 
.... atnltmod by IIU"""",,, aboul S 30 
• 1ft. S/w, .. Id Ihr Iihob ........ """'flIt Crom brIund bI!r _ . St. Il'5lJr...d 
.... ,..,. _ pqIia!om&n oar. "C ...... oul 
ba, .. I '" _ your gull OUL " Shr 
leI« lNIltoed -."" I man ty"", an Ihr 
,....L Shr ... Id Ihr pol"" P' no 
carr 10 I"" InjU","" man for aboul 30 
mlllLlt.ft.. ' 
Mrs N""",II .. od """ C1r was . 1nIdl 
b y j/\InC,rr bul Ihr ao r wu nul on direct 
lor ... wllb poher Ind 401 N Wa.llIlllflon 
S,mon Ia..... ll'IUfoed two .... rd • 
poh .. rman .. y. "Wn lot Iwo atlhrm " 
Snnon .. Id two ...",1 10 _ r ..... door and 
..a..d I poIloonuoo whal WU ~ on . 
and Ihr poIl .... m.n .--.d. ·'t-Iothilljt . 
damn you. I!<"I bad< In Ihr ~ .. 
S,moo olio I .... tifled I!t'I.U"" ""r' 
M.a.u:ton r rom c.artNMacs. if. detedJ Y(" 
Cia",""" J_ 10 rntrr Ihr ~ al 
401 N WI""''!ran and ta. wolb _ 
I..... AC'CCIr'dlnl! ID Simon. pn-m_ 
'Morri. is named 
to head national 
''educational counc if 
........... ,) 
Dal ly fcpClan 
(}:J VOOOO(I 
, It ' " . .. " I 
CINII , : • . "All" AT bUIll 
HELD OVO 
"")'~"""_andZS ~-oaIIott<'o­____ WlU t. ..... ..., CD • • art< 
WIlli lbe -=u. P_ ...... od _ ...u , .. 
dido ~ wboan ISIIfti. .... __ 
or bt.-...~ and hi\'«' I1Dt 
....,.,..J lIwtr ..G.:::auc:n.1 poc.re-
1Ial. 
H&lJ a.:ud Uwll .'tboaCh Ihrre- at .. 
~~~~~~~: 
PI.QalI • y.o. , U\ tw ROW"nvuent 
JOb 
Arn.-truoc .. tct hf' had hU'n 
:!::'::: ~~:!:' -
NEW UBERTY 
..... ,pl. .thoro 
bUtOIl 
""-0..., 1 00. 6 0 
"'-I ,, ~.. I 00 ) . 64: 
"0100 . · .. 0 
Mil) · AJIIERI(A THEATRES 
OKN ':JO . "All T PUIIl . . 
• RIVIERA 
. . ~. 
* CAMPU S * 
NOW SHOWING 
' SMASH HIT!' 
StU SUMMEII THEA m flttfSlNTS 
CAMELOT 
Special Matin •• P.rformanc. 
Sunday, Aug. 29 at 2:00 p.m. IlIA _ .. __ .... __ • ____ OW\. 
---.~ 
c ...... __ u-....... 
lie:.-
___ ~)., 
COII"I'Lfn __ AT 2:00 . :t:. · I :JI) . 7:" . ' :00 
'Of 4R GRANO. WALL 
__ INO 
,-------TWOGREAT MOVIU ----- _ 
DAilY - No. 101 7" 6 - No. l ... :2O 
SAT - SUN . .... , · 1:" · 7:20 · No. l · I :" . ' :20 
GEorge c. Scott 
n.u.tAun 
-
Tw_"",-,,_ 
..... -- ...... ~ __ tlwV_ .. 
MardI ... -. ~ "'"'" 
.,. 
~ ..c =.,. -.... • hull' 
" 1 __ I caakl" thr "I~ wud ;;::r.t'" II wauld hrlp ..... ' ...... 
H.~\ballorhod ....... 
__ Wftb LSI> oJOd \hoI hr 
C'OMUtDrfId fc:ur bou," ." WIIW = :!'" I":t::::: wud hi> 
H_ ....."..... \bal Ibr bur oJOd 
the ,om.n Wf't'P ,"1n belON' 
__ ... .....s WIth • -""" 
 Homuw _ Ibr _ IOid 
tudiM '-n.c.r kJlltnp hal, ... ~ to 
....... 
THURSDAY IS 
MOM'S IM1 
SPECIAL FAMll Y PRICES 
All DAY tHURSDAY 
, .... -..c.. COUIOII ......... I_~.u 
enG br'"O u. .... ....,. '0 ..... a.I 
~=~--- .............. ...... 
-- ..... ~ .. -- ......... . 
City may discuss annex in fall 
~-"'II 
n.,. l.a.q,..d '" ~ Ihr 10 pi'< 
cTftI wrrltarsl'" Of! l S Imporb 
_\thawl r",tallatlon unl ll tht" 
~.. n lUld tar aatn'd upon 
an 7.,.."' .. a,..j T...tr .. ~ Its 
dl apl ... ,.ur .. a' UN' ,urrt-... rcr , 
tx, •• ,,",, " by 1.ftI~ • Stud)' 
CJ'"UlIp 10 ""fM1 .. Ita Itphty and 
~' hotmful elf ..... by s.,.. • 
loo6c ",10 
o Vo/hwo~" 01 
EPPS 
MOTORS 
Hig#owoy 1 J ·Eol I 
' ... 457 ·2184 
• 
WIth o..u.o.uor Rd>m G lAY<"' 01 · 
.... '- .......... Ihr pnowcIrocy m 
SlU 1.-....... 01 hr .uJl ~
thr ~Uan d Ow( pilrt cI lhI' 
c.mpa ~I d R l 51 
SdVTudl MId II&ld Uu't'1' ~ In 
favor d ~ thr &f"NI ~t at 
RL ~ 
U ... ttr rt"Or"pNUOon lA SIt ' 
wturiI ma&r. Ihr J'Ir""idrflb ch lrl 
admuu.tr.t l ' · ... tw.d. 01 1tK-1l 
~Yr c:.m~ U .. 'kard 
would h,lyto DO c-tan- bu t tw ~ 
L .. y..., • n"'C'Oftlrnrndalt~ \' Itr ya rd 
.. ad 
~ 312 E. Main 
_.J:ar 
w. always tr.at you right. . 
BONAPART'E'S 
Experience the ReBirth 
tonite with 
THE 
Spring 
BEER DRINKINO CDNT •• T 
f 
Le1tt,ers 
to th:e:··edito r 
Doomed independence 
G. S. proposal 'capped 
.. _--
"So. I ._ ,sk,,,, chU aa:uim to ....-....:r d.s, I will _ -" doc. __ ti ....... 
u.J cou ....... 0 ... must rolbrr U5UIDt' lbol Ibt- \ 
1lUdm .. I!dmlUL'd 10 UwI "illY,,",\), .rr .. """" 'Civil rights now!' 
ao1lb« tM't Gmer.1 Studios to """-Un'. or chal '\ 
"'" malfnal Pfftft1LL'd In _ oau.- 1S·1iO "'pM' 
rloal NI "'" JUIdton .. noI "".-..I 10 "'" rou ............ 
.. proflaml .. .- who ba,'~ booen ... r.poKd 
EIIh« ~ WOIlId ....,.t lbot "'" I"IICUI\)' 
c....nal ....... aJlI&Idoor .......... 11 "'her chan "'" ...... 
bc!(orr II 
'""" .11ocL'd ad'lInuoc'" ,·Lay .... Pr1lpOOCS Th ...... 
v .. , Bacco"urnot. Pr .. r.m· OOlity ElO'Pu.n. AIq! 
II . Lm 1 .rr In .hemlll'l...... contradlnllrY If . 
Jt&odc,nl ,...,.,,,.... lort}'-<!iglll hou... .. pra(lCIM<')' 
credll. II IS doubllul that M ... 1\1 ..... III 10 1JlIr., .n ad· 
dJU .... 1 lort,..."llhl bOIl" In lUI major r. .. 1d II hr d_ . """' Is "" bas .. ' 0 brlitoYfo lhal ._ noun '" 
his major WIll tx. Sl\)' .... '''JX'fUIV' 10 {hr uruYrrXIIY 
budll~ than .hr lorlY .... llhl In II><' C ........ I Siudl ... 
prtJIram 
J. woukl Ulc~ Lo C'"fKx .. u:a,;C" tilt- fa('\llt~· flO( onl~' to 
\ ' ott' _a_anst this propc::ISAl. btu to LAkr tJu.~ (.~ 'J(K . 
lUfllly to "' oDd«'mn . lronaly thl)' 1I1 ' (' on('('tv,od 
pn,.,.,...1 
n"".\~nt' O.t.itM'MWI 
. ("arbond.h· 
'Walk on earth!' 
To the- l)ull~ EIO'l'IUln 
1 .... t ... TC"'k . upon noUnntt ttw Inc:"~unl C' (Wl. .. "l l uc' 
Uoo c:J anoc..tlt-r !ro ld,",,'.1k no c-::ampu", I thou.:hl c. " 
romm('f11 thlll II fnf"'lld mad,· Ifr ",undrrrd 1n~1"ad 
~ r'Ofl("frflfll,! Ihr .:round .... ·ht·rt· IJrc:l!pW " 'ai.k('Ci . '" h~ 
,..,. dartn I (""'I':INlII~ f'OO(T f*'t. ' Ihr (-nlln- ('unqJlJ" IU1<1 
PUI Irl,a.-'''"_' \IohiN'" proplr dad" I v,'.lk 
RroUw,... and "I"h~r'" l ' nH.' In proh~l ' ", .. lk ,., 
t'\1lrth ' 
Tum lhdr\ 
Stuc:S.·nl JanJtl~ 
Th, ;""0(",1 bysta"titr 
To Ibt- Dill)' EcYptlan : 
'""" callcua IIIUJ'Ooor d elriIia .. III ~ till 
node .... dilrtprd fot llf .. which -' ..... a a..u 
boy' a..1111 enUtiC!d 10 elMlII by a -\ilia!')' U'IIdI 
~ WIth C ....:.niItertI. ~ by 
rt'mand as a ....... It .. thr cia ..... IIJTeItI ... raIda Ie 
"'" Sorth. artnL'd .... b,. 'fIt'CIa1 brudI _ III 
Dublin. the hKrod"dl ... d~" .... iIIa_-' 
lhr th ...... 1 01 ,nl"",u''''nl- lhis .. Ow .......... 10 
1M poIl1x:a1 ..,...,.. lodl,.. '!'bale who Nlo! ihIa CIIIUfto 
try . wIIfoIh<or n ~ "'" Brillth Im ...... lisbt ell' !heir 
".I,vr <aJliIlI .... Ill",," ... , lilt .. l.ync:tI allll P'au._. 
hay. d<ocidc'l1 lhal lhr IInp an "'" _Ith .. 1 ...... l1li 
CAn only !><' m. lnlllnL'd by Inumidf!ti .... 
."'" .... Kb by "'" Bri lW, Army a"" "'" RUC 
Sp.oclol Branch In lbe' orth .. ~ .tlOOftlPIlnH!d by 
UM' USWlI __ ul .. 01 m~. Il'rI"OlJd ..... woml!a a llll 
Nllldn-n . .... "1111 .. ".........1 ...-iCIM· rlUJl 1/1(0 
"........... ..... t.unw. and lhe w ...... ..,. d Ihot 
1'hr- only appllrrnl ..... ult d 1hI .. 11_ ... been 
10 Inc"... . II ... cI<ol""m.natlon .. lhe """'*' to I'ftIl.II. 
3nd 10 .hmo· who nop_c. "'" major thr8l to "'" 
",,,,urll" 01 8nl,"" Imprnllli ""ploililion .. 1!'I'Iand. 
Th,' E.Ulbll""mml. North .nd Soulh. hal dedcII'd 
th.1 ...,,"""'00 .. I ... • only .. ·.,. tbal 1M ""'" d 
pn\'llt-,.:t-' CAn 'UUlI: Qftlo t.hrir IIH~ottm •• Thr 
,/.,·ul"lon. . lhe' Iindlont.. Lhr ba .. ,. the! rCll't'llln 
~ lnann • .,.,. ' 1' S . ElIIlland Ind Canada ! .11 .... nl CIp' 
1 .... IUOlI .. .,. lu r.ph1l1 Ihr Iritih JIC!QIl\I'. Briliin' , 11m 
10.- 1 .... I.nd " to IOI"IIr.lr Ihr "' ........ 1/1(0 counll')' 
hu~k ''''0 U,,' omp'.... politically. AI_dy Lhr 
...... ""'mar ba". lor II". ha. """" laid by lhr Allllo-
I n , h ~' ".... Trod<' AIl ...... "'"'1 "'bach hal btom IIjJned. 
"I 1I~:I'IIESSI()JIo" ( " ' 11 IIlahc. NOli" 
John r'atrldt ttY 
I .. "" R"""bl""'... !lib 
Lan~elot Liberal's rude awakening 
" Sot "Irl~ . <IN, ""'" M ....... '-.1 ",,"'w~y 
" Tn bo· _I. prop"'"""" I Lo!k'1II! much .boul VM'\ 
Sam Itn)'m~ Mmt OpM'b qy ., "'00', C'V(-"fI br an 
~ orJ,l yt"ar " • 
" Aha ' " .. oct L.~..-.I II P"IP'" ....... · 1 ... !kIf1l1 
about h~ mlShandhl\l rI \ ' ,,.. N.m. It muM br 
bfrrca\rtlr he- " ito( U' In .. 0If"Y troubk- ~hrr.. If,. 
Ru:.W&. ISIl I I ' · ' 
" \0\'.11 • 
"rw bf.rn obSM"",. lhlll man' ~ lotl-<"OmmUnu.1 
par.", ... 1 .. . 2$ r ...... ond I .hr.~~ pn"hctrd hr 
coukf nP'\"t"f C"O-t"XISI .,lh thr RUJ;.S&,&ftJ " LIbPraI 
",,*rd up'+>op<fuJl) . " W •• rr ... lhr ""'* QI lhrrmc> 
r:uctc.r war Wltb them • • rm'l ....... . 
" Sol ., .. ctly. elM, ." ... '" M ..... Ubft'aJ. 1cd:J,,!!' 
...... ned .. Anually Ihr SALT Lou.. orr ........... 1 .nd 
lor "'" IIrSI ""'" u..r.. _ •• good doanor 01 "' 
dlQjl "'" nudHr arms raee. Bvl you ..... lIy ..... t .-
-." . .". .. II __ Qua! .. ... id UbB-aIlnumpha<>-
ttY ··H .. •• ~ ... ""' ......... ".. au.. Ld>b\ 
I knt.. M _tit ... tal iDt" . ......... iUt PeII .... H .. '" 
~~.~ 
"W~ ...... fir' • ..-.. 0 !rip ~ a. .. and. .. 
··H ........... • 0-. .. 'h/plllio &d 10 a..n.i .. 
- No.. ...... to Pie ..... 10 a.. EtH.a. and 
..,.... .... &~ ... ,.. .... ~ror_ 
","CC' havr .............. rd bnjlhl« " 
" H ...... wful." mull ....... ...,.,...1 and ...... pM'II 01\ 
hll pllI_. 
Sudd...,I~· hr .. , bolt u"""h •• _llIft(!. " I r ...... 
011OU' Ihr (""""""y Curt.. both l..nall.., and 
............... " ',II ,,",urrr dl"Ulk m .... _ IJkr ,,-«, 
and pnct' conlrob. IU <.'\lIS .nd rundalllMtal 
rhal¥l<'O .n Inl ....... 1Ional m_,.,. poUdts. Wilb 
"""",,"'.,,,., .. woez-falrt' «OI1OItI1c ... 1Icdt. he'lI 
JUS! Irt IhIna> r.I1dr. """"11 ... him oul ..... , ,-sr WI 
"'" b""O'.nd-buller .- .""'." 
"Y~. dea, . lbot'. juJ;! .mat IU "'" 1!lIPt'f'U __ 
..,.",.. .. 
,. ·""",y· ' 
" 
f 
peFenst given for Viet· studies program 
~c=.AL~ ~=-=';"~ ~:-::~"::~~Ubt~~::':: 
~"'~"""' cc;.ono_ ,,, ..... ...,., . 
~ ... ~.::-,~~ I='~-:~=:'~~~ ~=':=:""T.: 
... ~ tto.A) ,~, !toe ~.., ... .............. "~..- . ,, _,,~"'''''rt'WW"''' ~ "" ."...(11 __ 
, __ ~~o\(t'~~~ .......... ., . . .. """ ...: .r~~", .. .,~trwt~WIO~oI" 
~~ ..... , .. "" t.-&.~I"''':'''''''-.~ I''''''',"'''''''''~b, .. o..as.~tI. " · 
OI ... o,."., lC1' ;-'" \' 4IoW'_ •• __ ... .,tt .. ,~ _~ ..... ~\:U ....... _
~~~~~I .... _ ~_~ ..... ...,. , .~_J .\_ .. .. d .. __ .........,.~c-.QPI"CJ"-"C_.... ) 
~b.'" _ 
• 
right field Look who's In 
B) lIa,., S. "-oil .. .... 
1_ AIICrih n ..... S: .... dl,:aw 
I. thr ImftM'dUllr poo\woor , ..... Ulr Chino l.obby 
. .... ,th ll00ct .... _ . Rrnt'f'IIlIy ralt'd amanlt thr 
..-1 larmld.oob'" pn ..... r. Qroupo Ih<n opt'I'allllll an 
u...Wuhl"fl"'" ..,...... 
At It. prall . Itwo h.Jbby IIK' IU<korl ~nH'" C'llOatn.""nwn 
who wro((' ,hi" K."ubIH .. n P.n~'· ,. run'1Jln pctllC') 
.lfcwm and l'"("ff In JXW'lhon 10 rM"\I1nlltc, the> 
bmlOlT." : • """laM 01 C.lhoIk notables ...... dNI 
by thr ~... b'" C.nl",.1 Sprllman . I"" "".wl ry ·, 
..-1 1nC1wnlial Mltonal publ""'" . Hfflry It I., .. ,. d 
T I ...... 1bC' .. . nd ..... h !)(JIm) ""!I' .... I lI'oInd .... .'n a. 
thr ChIcaI!o Tnbu.... . n v.,·K1y d ' ."'1"1IpII1II/1ro 
mlliUlry mrn . and mOl'< than • milb ... d"""P" Y'1II/ 
"'""........ . ,  hIM on ...- _If thr klbby al,wmt'd 
Capilol Hill wu lho ' I'arm<aan ...m .. anl ...... dod b) 
Chia"lt Kai-fJ1olt who had pro .... "'wd hIS .nlmu"" nl 
_-. ............ -
nuw t i ..... 
I. 
n'storm.:: tu.!> ~O\" 'rnnU"nl un lilt · ~Inland Thr 
lobby ' . t'rw"Rl~' ".~ (~tua~ ' !> Itl(' ~tdlns C'om munl$U 
" -00 nad t"xprllC'd him - and to D !.Grill' ("xl.-", thiS 
Vi..... ......, I mpotW'd upan tht- f 0I"C"tJ:" poh~' d the> 
Uru lod SIal"" 
l ind,.,. lhr IOICIM" Aml' rlCAn dt·marcatlon tI Kif"OIOfl" 
th.· Ctuna Lobh~' ..... 01 tht· nJ;l:hl Ttw hard ('(Jf'"(" ci 
trut' bot-llr","N " " 'n ' dvt'(j · I"..' ....... wool ('Of'\.",","".U\'(. , 
.:utd thr'lr unc"Ornprom~slOJ! prtlp .. ~.nda ItM lWppc:r-
trd ttwo lhror",· ci dom(~t K" C"om mumst C"'Of'lSJltrAC), 
thAt "" &5 to h,alC'h Jar M".rth, and a rllJ l('h at 
N-~q'r df"104l.1CJttU'''' . 
So II " ... Ihal HIC'hArd ' u.on no( onh madt· a 
~IC')' bree.k ,,' ,th hu. oki '"u',.xw-It .... ' . bu t rlwl'Nlllt,j 
th(oir C't"ntral (a,lh .... tw-n n,. announnod hlJ~ trip to 
P I!ki,.. The- rn:ull ... ·a3o to C'Oflflrm ... ·hal h.ld 10I'lIl 
tx..-n (9\·tdtont to th0!!04' ... ho ouCilt-r<"d to ul ... dQei.(' 
look - that 1M p.II~~I" ~'r,ar-' had k-(t t.he- old pro-
("luna Of"p OI I ..  llmo I hoUf* ,ht'lI Ttw lobb,- ('(1IUkI 
not turn out I ~ Inak- 1'loaI5C"h(lIId namt~ ",'hcn ,two 
F"1;arr1tl" RriatlOM Commit!"' ~ hralnna~ or. lhr 
no ... Ouna"'\>olK')' 
Tho- .... marluob'" rae l .. lhal I"" onl)' c1U1llen1(. 01 
("un.~oqUf"'ll(T ' 0 lhr dramalK' abandonRK"nt m cold 
war ('OOta&nmml Ihrot"-\' hal ("O(Tl(' rrOf11 whit ...... 
.. "'" lbr oppaul .. odNI~IC. ' onmlalJon Thr Af"L. 
r io Eu'OlU\'f' ("ounn l. . ' lln only minor dlDf'flt. ha 
tl,,'m \ '(JI("f" 10 okt GC"Of'"gf" MNn," " Ilrayr mlSftn'l~ 
aboul prT5K1m ..... , "alT,duDll with lbr Carnmunl$I 
tW'm)' 
Whal ... · .... 1> practICal ompiOn rna) bc- . u,..n, I. 
prolound 'IIIrufocann> on I"" r.n lhal lbr tr..se uruan 
n"" ... mrnL born oul nllboo rlMiJeal C'I"UOaIk' lor MX:la1 
I'1Sl1Ct'. ",-Id on .ny pubhe os....- ,nnd up 10 lbr 
"Ii!I>1. ol Rochard 101<1"'""-' S,xon 
Sor IS 01 anly I"" sponal him ... Irsl 01 101."",1 rom-
mu ..... m lhal Ihus local ... Ihr labor -.. In thr 
poIi .... 1 opectrv.m Non I1M.'mho-n ~ co",,6UII" 
lbr "I!hl ...... 01 lbr o..motTalle Pany. _ I...,. 
........ md....-..! ..,UI OU pnnopiOl dls"~ Irom Ihr 
C'ORM'n .. lI ..... ....................... It'd GOP. 
In lbr dobadc> 01 Ihr CIuc:qo < ... " .... uon Ihr labor 
........ 0100<1 nrm .... UI l.r ndon J_ ... \'wtnam. 
Ind .n Ihr aflrnNoUl H-... Hurnphnoy adctc*d 
IhrIr ......,... "..,. .rr loday Ihr main ouppar1 d 
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Sanclwich end 
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RaIla& I' All ~ ten eot! 
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for delivery call 549 -4 024 
PARKING LOT SALE 
THURSDAY AUG. 26 
7:00p.m. - 9:30p.m. 
GIFTS & STATIONERY 1/2 OFF 
AND MANY, MANY OTHER VAL~S. 
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famous red skin 
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freezing. Delicious 
for table slicing 
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"l.ecurity BOlD separate 
Trailer bouUDI 
Japan 'surprised, sorry' 
af Red China charges 
~. 
Afghan Sale 
r ... Sale 
Laplander 2"1 00 17'5 
Navalo 1700 1450 
Morning Glory 2200 1840 
Wildflower 1800 15'0 
Baby Afghan 11 00 8 50 
Tn e ~ ~illin' KnooK 
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